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Folyó szám 95. Ig azg a tó ; HELTAI JENŐ. Telefon 54 5
G) bérlet. Debreczen, 1918 november 27-én, szerdán :
- f *
D rám a 5 felvonásban. I r t a : Jókai Mór. R en d ező : László Gyula.
Személyek:
T ím ár Mihály —  —  —  —  Ladányi Imre
Trikálisz Euthin —  — —  Nagy Jenő
Tim ea —  —  - -  —  —  Verő M árta
K adisa —  —  —  —  —  S tela  Gida
T herésa —  —  —  — —  Markovics Margit
Noém i —  —  —  —  — B orosnyay Kató
Brazovics A thanász —  —  —  László Gyula
Zsófia n e je  —  —  —  —  P. Jancsó  Jolán
A thália leánya —  - 
K isztyián Tódor 
Gsajkás tiszt —  - 
Első 1
Második} csem Pesz 
Fabulva —  —  




Á dám  József 
A idái Árpád 
Virágháti Lajos 
Kovács K.
A) bérlet. Debreczen, 1918 november 28-án, csütörtökön:
KRédi.
Operett.
Debreczen város és a Tiszántúli rcf. egyházker. könyvnyomda-vállalata.
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